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ANGKET PENELITIAN
PETUNJUK  PENGISIAN  ANGKET  KESIAPAN  FASILITAS  PRAKTIK
1. Tulislah identitas anda pada tempat yang disediakan.
2. Di bawah ini ada beberapa pernyataan, jawablah pernyataan ini 
sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya dan seperti keadaan 
yang anda alami sendiri, dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
kolom jawaban.
Arti dari keempat jawaban tersebut adalah:
a. Sl = Selalu
b. Sr = Sering
c. KK = Kadang-Kadang
d. TP = Tidak Pernah
3. Semua jawaban diberikan dibelakang pernyataan di dalam angket 
ini.
4. Apabila saudara merasa memberikan jawaban yang salah, maka lingkari 
huruf jawaban tersebut, kemudian pilih dan berilah tanda silang ( X ) 
pada huruf di salah satu alternatif jawaban lain yang saudara anggap 
benar.
5. Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang salah oleh 
karena itu semua pernyataan harus ada jawabannya.
          Nama   :     ..............................................................................
          Kelas    :     ..............................................................................
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ANGKET FASILITAS PRAKTIK
Pernyataan Sl Sr KK TP
1. Penyusunan kebutuhan fasilitas praktik sesuai 
dengan kebutuhan dalam proses praktik
2. Perencanaan fasilitas praktik disusun 
berdasarkan pada tujuan praktik
3. Peralatan  praktik yang tidak dugunakan 
di kembalikan pada tempat semula
4. Setelah selesai praktik saya mengembalikan 
alat – alat yang sudah digunakan pada 
tempatnya
5. Fasilitas praktik di bengkel selalu dibersihkan 
dan dirawat dengan baik
6. Di dalam bengkel terdapat operator khusus 
yang mengelola pemeliharaan fasilitas praktik
7. Kondisi fasilitas praktik yang digunakan dalam 
kegiatan praktik dalam kondisi baik dan sesuai 
dengan kebutuhan
8. Operator bengkel menyediakan fasilitas praktik 
tepat waktu sehingga pelaksanaan praktik 
tidak terhambat
9. Peralatan praktik dirapikan oleh siswa setelah 
selesai praktik
10. Siswa bertanggung jawab atas pemakaian alat 
yang sudah dipinjam dari teknisi bengkel
11. Peralatan praktik Memperbaiki Motor Listrik
yang ada di bengkel mempunyai pengaman
12. Sebelum praktik dilaksanakan, guru sudah 
melihat kondisi peralatan praktik yang akan
digunakan
13. Modul Memperbaiki Motor Listrik yang ada di 
bengkel sudah memenuhi kebutuhan praktik 
dengan baik
14. Fasilitas praktik yang paling dibutuhkan dalam 
kegiatan praktik tersedia dalam jumlah dan 
kondisi yang baik
15. Dengan menggunakan fasilitas praktik yang 
ada di bengkel, maka akan lebih memahami 
materi yang diajarkan oleh guru
16. Alat - alat yang digunakan untuk praktik tidak 
sesuai dengan keinginan siswa, tetapi siswa 
dapat praktik dengan baik
17. Teknisi bengkel memperhatikan penerangan 
yang ada di bengkel
18. Siswa dan teknisi bengkel memperhatikan 
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kebersihan dalam bengkel sebelum dan 
sesudah praktik
19. Dalam menyampaikan materi di dalam 
bengkel, guru menggunakan media yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan
20. Sebelum melakukan praktik, siswa dan guru 
memperhatikan K3 dalam penggunaan alat –
alat kerja di ruang bengkel maupun di luar 
bengkel
Saran : 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Pendapat :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ANGKET PENELITIAN
PETUNJUK  PENGISIAN  ANGKET  SIKAP PENGGUNAAN 
PERALATAN PRAKTIK
6. Tulislah identitas anda pada tempat yang disediakan.
7. Di bawah ini ada beberapa pernyataan, jawablah pernyataan ini 
sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya dan seperti keadaan 
yang anda alami sendiri, dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
kolom jawaban.
Arti dari keempat jawaban tersebut adalah:
a. SS = Sangat Setuju
b. S = Setuju
c. TS = Tidak Setuju
d. STS = Sangan Tidak Setuju
8. Semua jawaban diberikan dibelakang pernyataan di dalam angket 
ini.
9. Apabila saudara merasa memberikan jawaban yang salah, maka lingkari 
huruf jawaban tersebut, kemudian pilih dan berilah tanda silang ( X ) 
pada huruf di salah satu alternatif jawaban lain yang saudara anggap 
benar.
10. Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang salah oleh 
karena itu semua pernyataan harus ada jawabannya.
          Nama   :     ..............................................................................
          Kelas    :     ..............................................................................
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ANGKET SIKAP PENGGUNAAN PERALATAN PRAKTIK
Pernyataan SS S TS STS
1. Saya menggunakan peralatan praktik 
yang dibutuhkan saja
2. Supaya pelaksanaan praktik dapat 
berjalan dengan baik dan cepat, 
penggunaan peralatan praktik harus 
dengan cara yang benar
3. Mempelajari terlebih dahulu job sheet 
sebelum melakukan praktik
4. Memperhatikan alat-alat yang 
digunakan untuk mengerjakan job 
sheet 
5. Saya berusaha tidak datang terlambat 
dalam mengikuti praktik 
Memperbaiki Motor Listrik
6. Lebih fokus mengerjakan job sheet 
dari pada mengobrol  pada saat 
praktik berlangsung
7. Berusaha mengerjakan job sheet 
dengan cepat dan lebih baik dari 
8. Menyusun peletakan alat-alat agar 
tidak menyulitkan dalam pekerjaan 
praktik
9. Memperhatikan kapasitas benda kerja 
dengan keperluan 
10. Tidak menyimpan alat dalam saku 
pakaian pada saat praktik
11. Mengecek terlebih dahulu peralatan 
praktik 
12. Tidak menggunakan peralatan yang 
tidak sesuai dengan fungsi atau 
kegunaanya 
13. Saya selalu memperhatikan kualitas 
peralatan praktik yang digunakan
14. Setiap praktik, peralatan praktik 
dimanfaatkan sesuai dengan fungsi 
alat-alat tersebut
15. Mengembalikan alat yang yang telah 
digunakan pada tempatnya
16. Setiap menemui kesulitan saya 
menanyakan langsung kepada guru 
atau teman
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17. Mencatat setiap penjelasan tentang 
job sheet 
18. Memperhatikan lingkungan dan K3 
dalam bengkel praktik 
19. Saya lebih aktif bertanya kepada guru 
jika ada yang belum jelas 
20. Saya mengerjakan job sheet yang 
diberikan oleh guru 
21. Tidak menyalin hasil pekerjaan teman 
untuk penyelesaian job sheet
Saran : 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Pendapat :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 4
DATA BUTIR INSTRUMEN
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Data butir angket Kesiapan  Fasilitas Praktik
No No Item
Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 3 1 1 4 2 4 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3
2 2 4 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3
4 2 4 2 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
5 1 2 2 1 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3
6 2 4 2 1 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2
7 1 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3
8 1 3 2 1 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
9 1 4 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4
10 1 2 2 1 4 3 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 2 4 2 1
11 1 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
12 1 2 2 1 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 2
13 1 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
14 2 3 2 1 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
15 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3
16 1 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3
17 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3
18 1 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3
19 2 3 2 1 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
20 1 4 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4
21 2 4 2 1 2 2 2 3 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 4
22 1 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4
23 2 4 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
24 1 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4
25 2 4 2 2 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 4
26 2 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4
27 2 4 1 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4
28 2 4 1 1 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 2 4 4 3
29 1 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3
30 1 4 1 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2
31 2 3 1 1 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3
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32 2 2 1 1 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4
33 2 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
34 2 4 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4
35 1 4 2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
36 1 4 2 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3
37 1 4 1 1 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4
38 1 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
39 2 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3
40 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
41 2 3 1 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4
42 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
43 1 3 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
44 1 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
45 2 4 2 1 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4
46 2 4 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3
47 2 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4
48 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
49 1 4 1 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 2 2
50 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
51 1 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3
52 2 3 2 1 3 1 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2
53 1 3 2 2 2 1 2 4 3 4 4 2 2 3 4 2 3 4 3 2
54 1 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
55 1 4 1 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4
56 1 4 1 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 4 2 4 4 2 4
57 1 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
58 1 4 1 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
59 1 3 1 2 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
60 1 4 1 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
61 1 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
62 1 3 1 2 3 3 2 2 3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 2
63 1 3 1 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3
64 1 3 1 1 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4
65 2 4 2 1 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3
66 2 4 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 4 3 4
67 2 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3
68 1 3 2 1 2 3 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3
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69 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3
70 1 4 2 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
71 1 4 2 1 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3
72 1 4 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3
73 2 4 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2
74 2 3 1 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4
75 1 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4
76 1 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
77 1 4 1 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
78 1 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3
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Data butir angket Sikap Penggunaan Peralatan Praktik
No No Item
Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 3 4 4 4 3 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 4 4 4 4 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 1 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4
4 1 4 4 2 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
5 1 3 3 3 4 4 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 1 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2
7 1 4 4 3 4 4 1 3 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2
8 1 4 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
9 1 4 4 4 4 3 1 3 2 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3
10 1 4 4 4 3 3 1 4 2 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
11 1 4 4 3 4 3 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3
12 1 4 4 4 3 4 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 1 4 3 4 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3
14 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
15 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 2 4
16 2 4 4 4 4 4 1 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
17 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3
18 2 4 3 4 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
19 1 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
20 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
21 1 4 3 4 4 4 2 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 1 4 4 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3
23 1 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
24 1 4 3 3 3 3 1 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
25 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
26 2 4 3 3 4 4 2 3 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4
27 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
28 1 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
29 1 4 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
30 1 4 4 4 3 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
31 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
32 1 3 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3
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33 1 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
34 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 1 4 4 4 3 3 1 3 2 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3
36 1 4 4 4 4 4 1 3 1 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
37 1 4 4 4 4 3 1 4 2 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
38 2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3
39 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2
40 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
41 2 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
42 2 4 4 4 3 3 1 3 2 1 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3
43 2 4 4 4 3 4 1 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
44 1 4 4 4 4 4 1 3 2 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
45 1 4 4 3 3 4 2 4 1 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4
46 2 4 3 3 4 4 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4
47 2 4 4 3 4 3 2 4 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
48 1 4 4 4 3 4 1 4 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2
49 2 4 4 3 4 3 1 3 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2
50 1 4 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2
51 2 3 4 4 4 4 1 3 1 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4
52 1 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3
53 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
54 2 4 4 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
55 2 4 4 4 4 4 1 3 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
56 2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4
57 1 4 4 4 3 4 1 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
58 2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3
59 2 4 3 4 3 3 1 3 2 1 3 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3
60 2 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
61 2 4 4 3 4 4 1 3 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
62 2 4 3 3 3 4 1 3 2 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
63 1 4 4 4 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
64 1 3 3 3 4 3 1 3 2 1 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2
65 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4
66 1 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 1 4 4 3 3 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 1 4 4 3 4 4 1 4 1 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
69 1 4 4 3 4 3 1 4 1 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
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70 1 4 4 4 3 3 1 3 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2
71 1 4 2 4 4 4 1 3 2 1 2 1 3 3 4 3 4 3 2 3 2
72 1 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2
74 2 4 4 3 3 4 2 3 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2
75 2 4 4 4 3 4 1 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
76 2 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
77 2 4 4 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 2 3 4 4 4 4 1 3 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
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LAMPIRAN 5
HASIL ANALISIS UJI VALIDASI DAN 
REALIBELITAS
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Uji Validasi butir pernyataan
Validasi Variabel Kesiapan Fasilitas Praktik (X1)
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 42 3 3,8 3,8 3,8
46 2 2,6 2,6 6,4
47 1 1,3 1,3 7,7
48 2 2,6 2,6 10,3
49 1 1,3 1,3 11,5
50 5 6,4 6,4 17,9
51 4 5,1 5,1 23,1
52 9 11,5 11,5 34,6
53 3 3,8 3,8 38,5
54 2 2,6 2,6 41,0
55 2 2,6 2,6 43,6
56 1 1,3 1,3 44,9
57 7 9,0 9,0 53,8
58 6 7,7 7,7 61,5
59 5 6,4 6,4 67,9
60 6 7,7 7,7 75,6
61 7 9,0 9,0 84,6
62 4 5,1 5,1 89,7
63 4 5,1 5,1 94,9
64 2 2,6 2,6 97,4
65 2 2,6 2,6 100,0
Total 78 100,0 100,0
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Hasil Uji Validitas Kesiapan Fasitas Praktik
Item-Total Statistics
Scale Mean 
if Item 
Deleted
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
1 59,35 69,736 0,131 0,885
2 59,10 66,457 0,404 0,878
3 58,81 69,222 0,277 0,880
4 58,82 69,500 0,234 0,881
5 59,69 63,229 0,601 0,871
6 59,99 62,013 0,593 0,871
7 59,94 64,450 0,544 0,873
8
9
59,68 63,078 0,579 0,872
59,21 67,178 0,331 0,880
10 58,99 67,519 0,339 0,879
11 59,53 65,318 0,388 0,879
12 59,79 61,256 0,620 0,870
13 59,92 62,098 0,687 0,868
14 60,00 64,130 0,577 0,872
15
16
17
18
19
20
59,24
59,72
59,60
59,23
59,71
59,38
66,265
64,361
63,749
63,972
62,652
63,201
0,445
0,486
0,548
0,591
0,578
0,601
0,876
0,875
0,873
0,872
0,872
0,871
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Uji Validasi butir pernyataan
Validasi Variabel Sikap Penggunaan Peralatan Praktik (X2)
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 49 1 1,3 1,3 1,3
50 1 1,3 1,3 2,6
51 4 5,1 5,1 7,7
52 3 3,8 3,8 11,5
53 4 5,1 5,1 16,7
54 4 5,1 5,1 21,8
55 4 5,1 5,1 26,9
56 5 6,4 6,4 33,3
57 5 6,4 6,4 39,7
58 6 7,7 7,7 47,4
59 5 6,4 6,4 53,8
60 5 6,4 6,4 60,3
61 5 6,4 6,4 66,7
62 1 1,3 1,3 67,9
63 9 11,5 11,5 79,5
64 3 3,8 3,8 83,3
65 6 7,7 7,7 91,0
66 5 6,4 6,4 97,4
67 1 1,3 1,3 98,7
68 1 1,3 1,3 100,0
Total 78 100,0 100,0
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Hasil Uji Validitas Sikap Penggunaan Peralatan Praktek
Item-Total Statistics
Scale Mean 
if Item 
Deleted
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
1 67,04 25,232 0,189 0,827
2 66,71 24,938 0,358 0,819
3 66,85 23,794 0,505 0,812
4 67,06 24,580 0,339 0,820
5 67,13 24,659 0,332 0,820
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
67,09
67,05
67,24
67,38
67,56
67,22
67,14
67,41
67,08
66,87
67,01
67,40
67,14
67,27
67,14
67,46
23,745
24,621
24,031
25,512
24,405
23,835
23,447
24,297
23,500
24,399
24,247
24,346
23,811
23,420
24,694
23,914
0,520
0,274
0,522
0,228
0,224
0,483
0,460
0,354
0,571
0,394
0,382
0,472
0,488
0,537
0,327
0,348
0,812
0,824
0,812
0,824
0,830
0,813
0,814
0,819
0,809
0,817
0,818
0,815
0,813
0,810
0,820
0,821
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LAMPIRAN 6
HASIL ANALISIS STATISTIK 
DESKRPITIF
103
ANALISIS DESKRIPTIF
1. ANALISIS DESKRIPTIF FASILITAS PRAKTIK
Mean = 55,448718
Median = 57
Modus = 52
Simpangan Baku = 5,8546184
Skor Tertinggi = 65
Skor Terendah = 42
Mean Ideal = 53,5
Standar Deviasi Ideal = 3,8333333
Interval Kelas Frekuensi Persentase % Kriteria
Skor Antara 42-47 7 8,974358974 Rendah
Skor Antara 48-53 25 32,05128205 Cukup
Skor Antara 54-58 17 21,79487179 Tinggi
Skor Antara 59-65 29 37,17948718 Sangat Tinggi
Jumlah Responden 78 100
2. ANALISIS DESKRIPTIF SIKAP PENGGUNAAN PERALATAN 
PRAKTIK
Mean = 58,92307692
Median = 59
Modus = 63
Simpangan Baku = 4,863778743
Skor Tertinggi = 68
Skor Terendah = 49
Mean Ideal = 58,5
Standar Deviasi Ideal = 3,166666667
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Interval Kelas Frekuensi Persentase % Kriteria
Skor Antara 49-53.7 13 16,66666667 Rendah
Skor Antara 53.8-58.4 24 30,76923077 Cukup
Skor Antara 58.5-63.2 25 32,05128205 Tinggi
Skor Antara 63.3-68 16 20,51282051
Sangat 
Tinggi
Jumlah Responden 78 100
3. ANALISIS DESKRIPTIF NILAI PRAKTIK MEMPERBAIKI 
MOTOR LISTRIK
Mean = 58,92307692
Median = 59
Modus = 63
Simpangan Baku = 4,863778743
Skor Tertinggi = 68
Skor Terendah = 49
Mean Ideal = 58,5
Standar Deviasi Ideal = 3,166666667
Interval Kelas Frekuensi Persentase % Kriteria
Skor Antara 49-53.7 13 16,66666667 Rendah
Skor Antara 53.8-58.4 24 30,76923077 Cukup
Skor Antara 58.5-63.2 25 32,05128205 Tinggi
Skor Antara 63.3-68 16 20,51282051
Sangat 
Tinggi
Jumlah Responden 78 100
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LAMPIRAN 7
ANALISIS STATISTIKA
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Lapiran Analisis Deksriptif
Statistics
X1 X2 Y
N Valid 78 78 78
Missing 0 0 0
Mean 55,79 58,92 74,18
Median 57,00 59,00 74,00
Mode 52 63 75
Std. Deviation 5,676 4,864 2,547
Minimum 42 49 70
Maximum 65 68 79
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Uji Validasi butir pernyataan
Validasi Variabel Fasilitas Praktik (X1)
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 42 3 3,8 3,8 3,8
46 2 2,6 2,6 6,4
47 1 1,3 1,3 7,7
48 2 2,6 2,6 10,3
49 1 1,3 1,3 11,5
50 5 6,4 6,4 17,9
51 4 5,1 5,1 23,1
52 9 11,5 11,5 34,6
53 3 3,8 3,8 38,5
54 2 2,6 2,6 41,0
55 2 2,6 2,6 43,6
56 1 1,3 1,3 44,9
57 7 9,0 9,0 53,8
58 6 7,7 7,7 61,5
59 5 6,4 6,4 67,9
60 6 7,7 7,7 75,6
61 7 9,0 9,0 84,6
62 4 5,1 5,1 89,7
63 4 5,1 5,1 94,9
64 2 2,6 2,6 97,4
65 2 2,6 2,6 100,0
Total 78 100,0 100,0
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Uji Validasi butir pernyataan
Validasi Variabel Sikap Penggunaan Peralatan Praktik (X2)
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 49 1 1,3 1,3 1,3
50 1 1,3 1,3 2,6
51 4 5,1 5,1 7,7
52 3 3,8 3,8 11,5
53 4 5,1 5,1 16,7
54 4 5,1 5,1 21,8
55 4 5,1 5,1 26,9
56 5 6,4 6,4 33,3
57 5 6,4 6,4 39,7
58 6 7,7 7,7 47,4
59 5 6,4 6,4 53,8
60 5 6,4 6,4 60,3
61 5 6,4 6,4 66,7
62 1 1,3 1,3 67,9
63 9 11,5 11,5 79,5
64 3 3,8 3,8 83,3
65 6 7,7 7,7 91,0
66 5 6,4 6,4 97,4
67 1 1,3 1,3 98,7
68 1 1,3 1,3 100,0
Total 78 100,0 100,0
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Uji Validasi butir pernyataan
Validasi Variabel Prestasi Praktik Memperbaiki Motor Listrik 
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 70 7 9,0 9,0 9,0
71 5 6,4 6,4 15,4
72 11 14,1 14,1 29,5
73 8 10,3 10,3 39,7
74 11 14,1 14,1 53,8
75 16 20,5 20,5 74,4
76 5 6,4 6,4 80,8
77 4 5,1 5,1 85,9
78 6 7,7 7,7 93,6
79 5 6,4 6,4 100,0
Total 78 100,0 100,0
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Uji Persyaratan Analisis
Uji Normalitas 
Variabel
Nilai
Asymp. Sig(2-
tailed)
Kriteria Simpulan
X1 0,115 0,115 > 0.05 Normal
X2 0,215 0,215 > 0.05 Normal
Y 0,234 0, 234 > 0.05 Normal
Uji K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X1 X2 Y
N 78 78 78
Normal Parametersa,b Mean 55,79 58,92 74,18
Std. Deviation 5,676 4,864 2,547
Most Extreme Differences Absolute ,135 ,120 ,117
Positive ,094 ,062 ,117
Negative -,135 -,120 -,088
Kolmogorov-Smirnov Z 1,195 1,056 1,036
Asymp. Sig. (2-tailed) ,115 ,215 ,234
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Uji Simultan.
Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 60,148 3,801 15,823 ,000
X1 ,123 ,049 ,274 2,514 ,014 ,943 1,061
X2 ,122 ,057 ,232 2,131 ,036 ,943 1,061
a. Dependent Variable: Y
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Uji Regresi X1, X2 terhadap Y
Correlations
Y X1 X2
Pearson Correlation Y 1,000 ,330 ,298
X1 ,330 1,000 ,239
X2 ,298 ,239 1,000
Sig. (1-tailed) Y . ,002 ,004
X1 ,002 . ,018
X2 ,004 ,018 .
N Y 78 78 78
X1 78 78 78
X2 78 78 78
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 ,399a ,160 ,137 2,366
a. Predictors: (Constant), X2, X1
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 79,684 2 39,842 7,118 ,001a
Residual 419,803 75 5,597
Total 499,487 77
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
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Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardiz
ed 
Coefficients
t Sig.
Correlations
B Std. Error Beta
Zero-
order Partial Part
1 (Constan
t)
60,148 3,801 15,823 ,000
X1 ,123 ,049 ,274 2,514 ,014 ,330 ,279 ,266
X2 ,122 ,057 ,232 2,131 ,036 ,298 ,239 ,226
a. Dependent Variable: Y
